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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 9UA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Pilih TIGA (3) soalan sahaja. Jawapan hendaklah disertai contoh-contoh yang
sesuai,
1. Bincangkan perbezaan pendekatan kapitalis dan sosialis dalam merigatasi
masalah ketidaksamaan sosial dalam masyarakat.
[100 markahl
2. Pilih satu aspek kemiskinan dan ketidaksamaan sosial di
huraikan proses yang menyebabkannya.
Malaysia serta
[100 markahl
Huraikan perbezaan pendekatan fungsionalis, konflik serta interaksionis




Bincangkan masalah yang dihadapi oleh
menentang ketidaksamaan sosial di Malaysia.
Huraikan perbezaan dua pendekatan mengenai ltemiskinan seperti yang
dibincang dalam rencana "A Theory of Poverty" dalam buku Peter Townsend,









6. Sejauhmanakah anda ber'setuju bahawa dasar pembangunan ekonomi
Malaysia kini semakin memperluaskan jurang ketidaksamaan sosial?
[100 markahJ
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